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人間福祉学部研究会











































pus of Old English Prose（YCOE）と中英語の
Penn-Helsinki Parsed Corpus of Middle English,
Second edition（PPCME2）、初期近代英語の Penn-
Helsinki Parsed Corpus of Early Modern English
（PPCEME）、後期近代英語の Penn Parsed Corpus

























































































































































りまして。」上映会（13 : 00～15 : 10）、及び茶話






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































しているが、大幅な人口減（平成 18年 3月 31日



























































































































































































































日 時：関西学院大学 2018年 10月 24日
13時 30分～15時
会 場：G 号館 101教室
参加者：約 260名










Partherships and regimes : the politics of urban re-
generation in the UK, Ashgate, 2001.
Challenging Govemance Theory : from Networks to


























































































































こと。Business as usual このように緊縮財政リア
リズムは、地方自治体や地元の市民社会全体で機
図 2 統合国家の構成
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